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FORSKRIFT OM APNING AV FISKET ETTER HYSE FOR KO!\TVENSJONELLE FARTØY 
L ;-..JOER ~8 METER STØRSTE LENGDE NORD FOR 62 °~ I 2000. 
Fiskeridirektoren har den 25 . august 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrifta\· 21 . 
desember 1999 om regulering a\' fiske ener hyse med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 
2000 §§ 3 og 9. bestemt: 
§ 1 
Fisket etter hyse nord for 62° I\ for fartoy som er under 28 meter største lengde som fisker med 
kom·ensjonelle redskap apnes mandag 4. september 2000 klokken 0000. 
Fartoy som har fisket opp sin maksimalkvote kan ikke delta. 
Forscnelig eller uaktsom overtredelse a\' denne forskriften straffes i henhold til lova\' 3. juni 
1983 nr. 40 om salt\'annsfiske ms.§ 53 . På samme mate straffes med\'irkning og forsok. 
§ 3 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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